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TIIJII~ROCI~, Giiiiter. - (h.~.izfi~i:ss der T~erJzalio.nsivissenscl1~~1~/1e.it. Jeiia, 
Gusr,iv I~IsCI-IEI~, 1968, 207 S., 82 Abb, 19 M. 
I,a I$tología, ciencia que estudia el coiiiportaniieilto de los seres vivos, 
despierta actiialiiieiite mi vivo iilterés eii cl círciilo, cada día iiiayor, de 
siis a n i i ~ ~ s  ); cultivatlores. Sin eilibargo, jiisto es selialar cliic la siii-iple 
observacioii y coiiy)robacicíii dc lieclios se iiiuestrail lioy por lioy, iiisu- 
fkientes si iio vaii acoinpaiiaclos de liz dehida preparacibi~ niateiilática, 
física y fisiologica, i~idispei-isal>le para la correcta iiiterpretacióii cíe los 
estíiriulos y respuestas cieterniiiiai-ites de los difereiltes coiiiportaiiiici-itos. 
En este iiiteresaiite cniiipo el autor lejos de presentari-ios iina ol)ra 
Brida de ilicdidas y cAlculos, iios ofrece, gracias a sil larga esperieiicia 
~~er sona l ,  uii lil~ro Ileiio de aiiieliidad eii el (lile se evidei-iciail el eiitiisias- 
iiio del profesioiial y la satisfacióil de una jiista i11terliretaciói-i de los Iie- 
chos. I,a dificiiltad de resliiiiir eii el presente coiilpeiidio iiii tema tan  am- 
plio 17 coiliplejo conio este iio reza para el autor, ~riaestro eii estas lides, 
I<:i~:srxrs~:i<, Alfred. -- 1,elirbiicl-i der sl)eziellei~ Zoologie. Bd. 1: Wir- 
bellose. 2 Teil. Crustacea. Zweite ui~igearl~eitete Aufiage. Jena, Giistav 
Fisclier, 1967, 395 S., 241 Abl). 22, 70 M. 
Jiisto es señalar que el tratado de Zoologia Especial clel profesor 
K,lesTXi?:~ lia teiiido y sigiie teiliciicio lo iilisiiio iientro que fuera de Ale- 
inaiiia uiia aceptacibit cada (lía iimyor.; se trata adeinás (le la úi~ica obra 
eii leligua aleiiiaiia dc carbcter sisteixiático que abarca la totalidacl de 
reprecetitai-ites del reino aiiililal y destiiintla, por lo que a los iiivertebra- 
dos se refiere, a llenar un ii~iportaiitc \l:icío ante la escasez de publicaciones 
n ellos (lcclicadas, escepciói-i lieclia de los clisti~itos grtrl~os de insectos. 
llil esta seguilda edición el autor aiiililía el contenido de la priiliera, 
aparecida hace ya algiinos aiíos, tei-iieiido il-iuy preseiites las irnportsiites 
adquisiciioiles logradas estos últiilios tieliipos eii el canipo de la Carcino- 
logía. Las <livisiones Jdailrlib.itlnln, Ccphí~loccrrt'h y 0sk.c~cocl~l. Iiaii sitlo 
redactarlas cle nuevo e11 sil totalidad; otros capitulas, coiiio el declicado 
al rilecanisiiio de la visióii, Iiaii sufrido profui~das iiiodificacioiies; la parte 
gráfica ha gai~aclo eil preseiitacibii y reslílta iiiiicho iii6s coilil~leta. Se trata 
en dcfiriitiva de uiia puesta al clía de este iiumeroso, variado e ii-iteresaiite 
grupo cie artrbpodos. 
l.? Ti' 
Rxnme, Lother \Ir. -- Digene l'rentnlode7i .rr.ird Cestodm cler Ost- 
seefisclzc als 1inl.ii~1icl~c Fiscli.~~znvkcir. I I i t  67 Abb., 56 Tab., 3 Scheni. Jeiia, 
VEB GVSI\AIV Ir~scx~r$i<, 1970, 144 S., I, 6 (Parasitologische Scliriftei-ireihe, 
X-1. 20), Br 38 31. 
A 11nse de uiia iititridísiiiia coleccióiz de iiinterial iiiréspeci (uilns 13.000 
ejeiiil~lares) el aittor tlescribe j7 iios Iiace iiii profuiitlo estiidio de los iiiás 
inzportaiites Treiiintoilos digeiiCticos y Ccstodos parhsitos cle peces, coiiio 
taiiil~iéii de siis estadios larvales cii Ifoliiscos, iliiélidos y ~lrtr<jpodos 
de las aguas del I361tic0, lograiiilo coilipletar las viejas diagnosis, coiiio 
taiilbiéii aclariii- Iris fases del tlesarrollo de varios de ellos. Se iiiteiita, así- 
iilisiiio, dar el Brea de dispersi6il de estos yarrísitos y el detalle de sus di- 
iereiltes estadios, sellalaiido coi1 ello los limites geogrríficos, la iiiovilidaci 
y las migracioiles de stts liuéspedes, los peces. Se describe A~l ta l lo idcs  
linnzi ilov. spec. clescubierto en la cavirlacl abdoiniiial (le Po~~intoscl1;~~s61~s 
wtlcrofis y iiila serie de foriiias jtivenilcs de I?lateliiiiiitos parásitos de peces. 
PENZI,IN, 1-Ieitlz. .- I<?.wzes J ,~l~:rb~ic l~ .  ~ L > I  i ' l '~ f i l t .~~sio log~:c~ Jlit 227 Abl). 
u. 35 Tal). 
J'ciia: \~"l<X3 GUY~ATI F~scr~isiz, 1970. 416 S. T4, 6. Lii. 39'50 31. 
Vorzugspreis fiir die 1)UK 32'80 31. 
Si bieii es cierto que eii todas las TTiiiversida(1es y Escilelas Superiores 
la fisiología aniiiial coiistittiyc dcsde siciiiljre una (liscipliiia ceiitral, (le 
primer orcleii eii l:t for11iacií)il ile l)idlogos, 110 ilieilos ciert:i es t:111iS.)i6ii 
la f:llta de libros (le textos eii este cailipo de la investigaci611 l1iol6gica. 
T,a presente obra tieilde precisnmeiite a Ileiiar esta lagiiiia al acttializar 
los iiiás iiiiportantes aspectos (le la Fisiología gciier:il JI coiiil~~irada (le 
cara al elemciito estudiaiitil para su n~itoforniaci0ii y coiiio coiilpleilieiito 
(le la ciiseííaiizn iiiii.irersit;iria. Idos dos priiiieros capítitlos tocan los pro- 
l~lemas geiieralcs de la trniisfcreilcia. (le eiiergín, de sit1)st:iiici:i y (le iiiíor- 
iiiaci611, 1)ajo los 1)tilitos de vista diilAii~.ico JI ciberiiCtico; siglieii otros dos 
capíttilos sobre el iilgreso y clistribiicióii de stibst;incias, coiiio taiiibi6ii 
sol.)rc la regulacii>ii del iiieclio iiltcnlo; los (los últiiiios versaii sobrc los 
receptores [le iiiíoi-iiiacidii y sol~re la l~rodiicci<jn y trailsforiiiacii>ii de 
eiiergía. Se lia procriraclo dar 1:i iiiásiiiia coilcisióii a l  testo y sieiii1)re qiie 
ello es posible se rctciirre a la espresióii i~iateiiiática. 7Jii estciiso íiiclice 
alfabktico facilita al lector la loca1iz:ición de iiii cletci-iuiizatlo puiito del 
testo. Se trata, eii fiii, de uiia obra al día, coiicisa y profiis:uiieiite iltts- 
trada, ilestiiiacla a jugar uii iiiiportaiite papel e11 la foniiacióii (le los fii- 
tiiros fisi6logos. 
l?. 12. 
Allb. 11. 3 Tal). 
Jei~a: VI313 I ; r~s ' i '~ iv  PIS~~IICI¿ 1970, 399 S. 1,. 6 Li1. 89 31. 
1)esde la ap:iricibii de la íiltiiiia o1.1ra eii leiigiia nleilini~a de S C ~ I ~ O P  
y 5 1 i . : ~ ~ ~ c ~ ~ ~ n  sobre las eiiferiiieclac.les de los aiiiiii:lles iitiliza1)les en pelete- 
ría liaii traiisciirriclo )?a 30 afios, iiltervalo dtiraritc cl ciinl el iiiterbs por 
estos :iniiiiales ha auilieiitado eil notables 1)roporcioiies a la par c(ttc la 
cría de los iiiisriios se li?, exteiidido iiiis y 111:ls eii iluiiierosos paises. Para- 
lelaiiieiitc la aliiileiitacioi~ y los cuidados <lispeiisaclos a todos ellos ha11 
sufritlo profi~iiilos cailil)ios, variaii<lo asiniismo el espectro de sus eiifer- 
nieclacles y las posibilidades texal~étiticas. Bllo liace iiecesario uiia puesta 
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al día (le las cioleiicias que afectan a estos productores de pieles iiobles, 
coiiio taiiibiCii cie los iii6todos (le lrrclia contra las mismas. Concieiite 
cle tal iiecesidad, el aiitor de la preseilte piiblicación 110s hace iiiia exce- 
leiite csposicióii de la etiología, ]?atogCiiesis, seilziologia, aliatoiiiía patoló- 
gica y diagn0stico difereiicial, conio tambiéii de la teral>i.,ritica y profi- 
laxis de tales eiifermcdades. Gracias al  reparto dcl telila objeto de estu- 
dio eii dos grandes seccioiics qiie se oci11)aii respectivaiiieiite (le las enfer- 
iiiedades iiifecciosas y de las ci~feriiiedades orgbicas, iiicliiidas las alte- 
racioiies ciel iiietabolisiilo y los enveiienaiiiicrit«s, el diagilóstico resillta en 
cada caso siiiiplificacto, Coi1 el l i l i  (le e.ilit:ir repeticioiies inilecesnrias se 
presciiide de las separaciones a izivel específico; es ril:is, se estudiaii con- 
jiintaiiieiitc ~(liiellas ei~fcriiiedades que iifectaii a cariií\roros y lier1~i~:oros. 
I,Tila exceleilte y escogida iniori~iació~i g -ríficil aiiiplin y coi~ipleta cuailto 
se ex13oize en el testo. 
Tí' 72 
I'wI!;~,, ICurt. - Lc7trl)l.td der. .~illgcwi.eioltc~rs Pnfl~ologfc f?úr Tieriiirzle. 
hlit 320 'i'cils kirb., 7 'l'abelleii, 1 Schema. 
Jeiia: T7EB GUSTAV FISCIIICR VIJ':RI,!IG, 1970, 472 S. 1,. 6 1,eiiieli 63'70 3,I. 
13s ~iiisibii de la Patología geiieral la de 1-elacioiiar las difereiites alte- 
racioiies niorfológicas jT funcioilales de los seres vivos coi1 los correspoiz- 
dieiltcs procesos patológicos de órgaiios y tejicios, coiitribupricfo cle este 
iiiodo a la correcta iiitespretacióii dc las ~níiltil>lcs eiiferiiiedades que aque- 
jan a los orgaiiisnios, coiiio taiiibiéii a seritar las bases del iiiecariisilio lla- 
tolíigico, briiidan(1o al profesioiial la debicla ol,ieiitacióli eii el eilipleo de 
las iiiediilas terapbuticas iiiás apropiadas; iiiisidii la irtclica<la no exenta 
(le dificirltadcs, cllie el autor, gracias a sil larga exyerieiicia (le profesor 
iiiiiversitario, ha logrado siiperar hasta el pailto (le llaber sal~ido ciar a 
un tema t:ili extenso y coilzplejo como éste una fornia atractiva, cotlcisa 
y (lidríctica, a la par qiie ha corisegriido conjiigar los clásicos iuntlanieiitos 
cle la patología :iiiii~inl coi1 las iiiiíltiples aticluisicioiies de la fisiología mo- 
derila, de siierte que los actuales avances de la cluíillica y física biológicas 
tieiieii entrada a iiieiiiiilo eii el preseiite testo. I,a obra estd ilristrada coi1 
figiiras riltailzelite iiistriictivas lo clile le (la i i i ~  elc17ndo valor iiit~iitivo, 
e.stando llainacla a prestar u11 gr:iii servicio iio sólo a \reteriiiarios lr estn- 
diaiites (le l~atologín ariiilial, siiio tatiil1iQi1 a cuantos estiicliosos cultive11 
las diferentes raiilas de la Zoología. 
F. lC. 
O » ~ x r s c ,  Klaus. .- Persficclive~t de.r Ce~carlalrjousc7t1~1:~1g. Pe~sfiect.ive 
o/ Research o~r. Ceucnyias. 
Jeiia: VE13 G v c r ~ v  Prscrrii~ 1971, 205 S., 70 Abb., 11 Tal)., 1,. 6 
(Parasitologische Schrifteilreilie, 13d.. 21), Ur. 44'30 39. 
Id doctor OUBXING refine eii cl preseiite voluliieii 26 al~ortacioiies 
iiidividiiales sol~re cercarias, escritiis por otros tantos lieliiiint6logos coilio 
contiizuaci6ii cle las lecturas y disciisiones Iiabidas en el trriiiscurso clel 
siiiiposio sobre cercarias celebracl,~ eii Ueslíii elz 1968. Biz ellas se discuteii 
los ciclos biológicos, las relacioi~es de pareiltesco y la iilogeilis de los 'l're- 
iiiatodos (dedicalido especial ateiicióii al origen de las cercarias); sieiido 
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dos los ptiiitos eseticiales objeto de coi~ieiitario: el priiiiero relativo a los 
probleitias iiiorfológico-sisteii1&ticos (deteriiliiiacióii, clasificacióii y iionieti- 
clatura; caracteres de nlguiioc griipos taxonól~iicos y de deterniiiiadas 
especies; iiiiportailcia de ciertos caracteres niorfol0gicos). 731 segutlcio 
ei-ifocaclo hacia la ecología, la fauilística y los ciclos vitales [le estos par& 
sitos. Aportacioiles clue coiistituye~l i~ii yuilto de p:irticla y 110s ofrecen 
amplias pers~~ectivas para el trataiiiieiito tedrico y práctico del 1)robleiiia 
de las cercarias. 
F. E. 
~I.~RT~$A^;N-SCI~IRODBR, Gesa. -- Aliltalida. Bors!~~r7r~ün~zer, Po23~- 
cl7.netn. 
Jeila: \7"B G c ~ r a v  FISCIIGR 1971, 594 S., 191 Abl)., 1,. 6 
('l'ierwelt Dcutsclilatlds, 58  'i'eil) Dr. 128'50 M. 
l<ii esta 58 parte de la ii~iportailte pi111licaci61i eDie Tierwelt 1)eutscli- 
lnndss, fuiidaiia eii 1925 pos el prof. IT. Dairr,, el aiitor, contaiiilo con 
rilia ilutrida serie de illateriales cle estadio procedeiite eii parte de los nul- 
seos zoolGgicos de Ilaiiil~urgo y Ijerlíil, del Bsitisli bIuseiiiii de J40iidres 
y (le las recolecciories perióclicas efecttiadas cii la bahía aleiiiaiia por el 
Institiito para la iii~estigaci6ii iliariila <le Breil~erhnve~i, pasa revista a 
la poblacióii cle Ané.lidos policlrietos iio sólo delitro de los liiliites del 4rea 
aleniaria, siiió taiíibi~jii de las vecii~as costas del 3Iar del Xorte, del Ska- 
gerrnk, IQntegat y Oresund. La obra coiíil>reiicle una parte general cple 
iilclu~le seis capítiilos tle<licaclos a Ia. iiiorfología, aiiatoiliia, tlesasrollo, 
posiiC¿)ii sisten~Atica, ecologia biología, recoleccióti y preparacióii cie 
estos iilvertebrados. Sigue la parte descriptiva en la que se hace iin dete- 
nido estudio de los difereiites tasa,  con las correspoiidieiites clescripcioiies, 
claves de tleteriiiiiiacióii, iiiodo de vida y distril~iicióil geogr8fica de cada 
iiiia cle ellos; iiii exceleiitre complemento grhfico facilita la iiitcrpretación 
del testo. 
P. B. 
I?J,os.~xI~R, Dietrich. - K~,oBslicre, Crlrstn.ccn/ liiel~wli. wrd BllnCf/iisscv, 
Brn,~rclvioí)odn / Fischbiirrse, Brnrz,clz.i~i.ra. 
Jena: GT!~.~AV F ~ s c r r i ~  1 972 501 S., 201 Ahb., L. 6. ('l'ier~velt 1jeutc1;s- 
laiids, 60 'l'eil), Rr. 101'50 31. 
Jbi csta 60 coiitribticióii al coi~ocimieiito de la fauiza aleiliniln el autos 
se ociipa de las stibclases 13~nr1.ck.iofiodn y Il~n1lc/7:i$íra, de cada irna de 
las críales 110s hace uii deteiiido estudio general y clescril)ti.i:o. A la priiiicra 
(le ellas, particiilari~zei~te rica !; variatla, declicii 408 pligiilas, eii las pri- 
iiieras de las cuales pasa revista a la iiiorfología, aiiatoiiiía, (lesarrollo, 
afinidacles, hríbitat, coiiiportaiiiieilto, iiliportatzcia ecoi16i1iica y iiiétodos 
de estudio de estos crust6ceos; para pasar clespuis a la partx descripti\ra 
eii la que 110s hace riil estudio eshatist i~~o tanto sisteiiiiitico coiiio bioiiGmico 
y corológico de siis iiumerosos represeiitantes. E l  resto de la olira, uiiri!; 80 
p6ginas, se reparte eil la pseseiitacióii de la seguii<la su1)clase sigriienclo 
las iiiismas normas clue rigen eii el (lesarrollo de la priiiiera, coi1 «ti extenso 
iildice 1)il~liogrAfico y coi1 u11 registro alfabético de los iio~iibres que figiirati 
a lo largo de tal1 ii~lportaiite piil~licációii, cle coils~ilta obligada por cuai~tos 
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zohlogos, carcinólogos eti partictilar, se iiitereseii por el poblatizieiito de 
las agilas coiltiiieiitales y iiiariilas iio sólo alemanas sino tambiéii del resto 
(le Biiropa. 
F. E, 
Mrcr-rrcr,,, Giinter. - I~o?~z~e.irdl:2/11z.t dcr Enzbryologfo der Na:~r.sC.iere. 
Xit 227 ~1111). u.  15 'l'ab. 
Jeiia: VIiB (;vs'r~v F1sci.11siz 1972, 371 S., L. 7. Lli. 28 21. 
I,a preseiite obra rcsiilta ser el voliiinen 1'1 del aiitiguo compendio 
de ailatoiiiía-veteriizaria del prof. Sc~r~vanzi~: 31 ciiya ~ilblicacibii se (lebe 
nI deseo (le satiskicer el interés expresailo por los nlmiiilos de poseer u11 
compeiidio de embriología :iiiiiiial i~ecesario para coiiipletar stt formaciótl 
~roies io i~al ;  ii1tei.k qire el referido profesor iio pudo ateilcler por Iiabérselo 
ii~ipetlido sti teliipraiia e iilesl)erada iiliierte. IZii ella se expo~leii los prin- 
cipios geiicralcs del desarrollo dedicáildose especial ateiicidii al proceso 
de la blastog6ixesis, a la formaci611 de las hojas eilibrionarias l7 a la placeil- 
taciOi~: la parte grhfica ha sirlo tratada con particular esriiero: dibtijos, 
tiiicro y ri~acroiotos, coiiio tambihn ciiadros siiiópticos contribuyeti eil 
gsaii iiicdi<la al iiiejor enteizdiiiiiento de esta rama cle la Biologia a ~lieliiicio 
de iio ihcil iiitcrpretacióii. 
... 
SCI~IV~~RZIS, Ericli. -- li'ot~zpe?zdázt,ar dcr Gc~ i igc la~ in~o~?z~ te .  2 ileu bearb. 
.4iifl, voii I,othar Scliriider. 
Nit. 110 teils farb. :lhb. Jeila: Irf!:R (;tls'r~v Fxscn~n 1972. 
279 S. 1,. 7. IIii. 20 JI. 
ls1-i csta nueva edicióii del cniiipeiidio del prof. Scrin~anzr! que debe- 
mos a los prof. SCIIRODI:R y hfrcr.í~:r, eiicoiitrarrí cl lector ciiaritos datos 
sobre la aiiatoniía, histología jr eiribriología de las aves clomésticas son 
de especial sigtiificaci611 eii los estudios de vetesitiaria y de esplotación 
~ecunria;  datos, tocios ellos, (le la t~idsima utiliclacl iio sólo para los profe- 
sioiiales sino tai~zbiéi~ para los estudiaiites al facilita~les las bases para 
sil foril1:iciÓil cietitifica eii este caiiipo cle la Zoología aplicada. Coiiio as- 
pectos iiiteresaiitcs de esta publicaciói~ cabe seiialar la particular aten- 
ción (lile se presta a las correlacioiies entre las estrricturas y las fimcioilcs, 
como tambi6ii a la aiiatoiiiía microscbpica. 1,a obra se tenliiiia cori iiiia 
l~reve es~~osicióii de las particuIari<iades a seiialar en cl desarrollo e i~d~r io-  
riario dc las aves, y coii la clcscripcibii (le 10s clifereiites estadios eiiiBi.io- 
iiarios (le1 gallo doniéstico. Uii rico esceleiltc coiiil)Ieiiiento grúfico acoiii- 
pa" al texto. 
F. E:. 
I<:~i:srxsn, Alf red. - Lelt,rb7rch doy S$l<zicZlcs %oolo&. Bd. 1: ~VZY-  
bellosr. 3 'í'eil. Iiisecta: A. Allge~iieiiier 'l'cil. 
Jena: \%U Gnsrsv I'rscai.:~, 1972, 272 S., 182 Abb., L. 6. 1,n. 15 Bi. 
Coi1 el vol. dcdicado al estudio de los itisectos se cierra la parte de 
los Iilverlebrados del cíl'rataiio de Zoología nspeciai~) dc A. I<.\r.ssl'sr'a. 
Eti esta obra es propósito dcl autor facilitar al lector un conocimieiito aca- 
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hado del iiirindo de los insectos, griipo qrie por la abruiiiadora caiitidad 
(le represeiitaiites y elevadísiiiio interés ecoiióitlico sobrepasa en aniplia 
tiledida la iii1l)ortailcia que pueda teiier el resto de in.crertebra<los retiiiidos. 
Eii el doiniliio de la E~~toiiiología liail aparecido, cil el curso del últíiiio 
deceiiio iilia etioriiie serie de aportacioiics cuyo coilteiiicio Iia escapado 
eii  arte al  conocimieiito de profesionales y aficionados a esta railia cle 
la Zoología. Al)ortacioiies que el aritor con iiiailo iiiaestra poiie al alcailce 
del lector, facilitindole las bases iiiorfológico-ai~atóiiiicas del griipo a tra- 
vés (le las iiids i~iotlenias adquisicioiles eii el cailipo de la fisiología, etología 
5. ecología a modo cle iiiiageii viva de este iiiiportante gmpo zoológico. 
Para el adectiaclo desarrollo tle este coiiipeiidio el aiitor lo divide eil dos 
partes: eii esta yriiiiera (A) se ocupa (le las geiieralidades de la clase con 
iiii total de 27 cal)íttilos yiie constituyeii uiin introdiiccióii al estadio de 
la. morfología, fisiología y oiitogeilia del grupo. 
.-. -.. 
I<aiwixii~, Alfrecl. -- Lel~rOuclr. dev SPcrieLien Zoologz'e. Rd. 1: Wir- 
bellosc. 3 Teil. Iilsecta: B Spezieller 'í'eil. 
Jeiia: VE13 G r í s ~ ~ v  Frsc~-r~n, 1973, S.  273-907, 405 Abb., 1,. 6 Li1. 
1,ll. 35, 31. 
Con la parte especial, co1itiiitiaci6ii cie la geiierel pul>licada eii 1972 
del vol. cledicado a los iiisectos, se teriiiina el est~idio (le los iiivertebrados 
que debcinos a In magistral pluiiin de ~<:II~STNER. Ztl ella cl aiitor pasa 
revista a la niiiiierosa represeiitacióii que 110s briliciri la clase I.~zsectn, griipo 
que reparte eii 33 órdeiies, de(1icaizdo especial ateiicióii a aqiiellas faiiiilias 
y especies que por su iriterbs cieiitifico o iiiil)ortaiicia econóiiiicn. merecen 
ser tenidas eii cueiitci. A lo largo (le1 texto I<AI!:ST'\TBK se estieiitie eil iiiia 
serie de consideracio~ies relativas a la biología, ecología y ontogeiiia de 
las difereiites seccioiies objeto de estudio, coiisideracioiies que cotistitti- 
yen el teiiia central de la obra, pero sin olvidar el aspecto morfol(,gico 
eiiriqiiwido por la profiisióii de ilristracioiies que acoilil>aííaii :ril texto. 
Se trata, en definitiva, de una obra sin siliiilar eií lei~giia aleiliaiaa que 
estudie en su co~ijtiiito taii iitii~ie~oso grtipo cle artrópotlos. 
P. E. 
ICROSDBRGER, Harry. - Haltlnzg zioyz TTogekz-Krnlrklleifen dcv IfCgel. 
3lit 49 teils farh. Abl,.. 
Jeiia: VEB (;DsT:<~v I;ISC~II:,R 1973, 3 16 S.,  L. 7, Lii. 29'90 M. 
La ii1diistrializaci0ii iiiteilsiva, y los avaiices cle la téciiica u~iidos 
al  progresivo creciiiiieiito (le la poblacidil y del nivel de vida siípoiieii 
para el lioiiibre iin seiisible au~iieiito de sir tieiiipo libre, un afin (le aliipliar 
coiiociiiiieiitos j7 lo que es niris iiiil~ortaiite uiia vuelta a la iiaturaleza. 
Nada tieilc pties de particiilar qtie la oriiitofilia gaiie cada día nuevos 
adeptos movirlos todos ellos por el afhn de prodigar, a tan sinipiíticos 
cat~tivos, cuidados y ateiíciones, cie velar por su. salud y de dispoiier, si 
la ocasióii se presenta, de iiiedios eiicaces de luclia coiitra posibles eiifer- 
iiicdacies. BII este orden de ideas la presente obra esM Ilaniada a prestar 
la iiiixiiiia ayuda a ciiantos, profesioiisiles o no, se interesen eil ~iiejorar 
las coiidiciones de vida de los príjaros; eii ella se da a11ll)lia inforiiiacióii 
sobre el trato (lile (lebe dispe~isárseles, sobre los requisitos que debc reunir 
uiia iiistalacióii adecuada, sobre los cuidados que requiere una determi- 
liada especie y sobre otros mtíltiples aspectos conio la compra, las precara- 
cioiles saiiitarias, la clesinfeccióii, el aliiiieiito, la avitaiiii~iosis, los po- 
sibles fallos eii la criailza, etc. I,a ohra se coiiipleta coi1 i ~ n a  serie de ca- 
pítulos ileclicacios al estudio dc las aves, a su medicacióii, a las iiiter\7en- 
cioiles quirúrgicas, a las fracturas, al  eiilpleo de aiialgésicos, a las erifer- 
iiiedades orgdi~icas e iiiiecciosas, a los parásitos traiisniisores de eilfer- 
iiiedacles propias de las aves o qiie de éstas puedeii pasar al hombre, a 
los eizveiieiiaiiiientos y a los tiimores. Niimerosas fotos eii iiegro y eii color 
coiistitriyeii u11 iliteresailte conipleiiieiito de la parte descriptiva, 
HLlr\lrtr;, Wilfred: Velgoleicl~.ende U~ir/z.~lojffikj~s.iologie d r. l'iere. (Reili.e 
<<Ijaz~stei~re der modent.c.11. P ~ ~ ~ ~ s i o l o g 2 e ~ ~ j .  
Blit SO Abb, uiid 13 Tab. Jeiia: VEB GUST~IV F I S C I ~ R ,  1973 179 S., 
1,. 6. Br. 19'50 31. 
La fisiología coiiiparacla (le las siibstaiicias que coiitrolan y regulan 
el desarrollo y creciiiiiento de los seres vivos constitiiye iina de las partes 
inds iiiiportantes (le la fisiología niiiiiial al coiiiparar las reaccioiies de 
regiilación y correlacióii entre (lifereiites griipos zoológicos J. eiitre los 
coziil)oiientes de iin deteriiiiiiado griqio l~ajo  difcreiitcs iiifliiencias de los 
~iiedios iiiternos y externos, y al dar a conocer los niecniiisiiios que iii- 
tervieiieii en estos procesos. 
Eii el curso (le estos últiiiios aííos iriuclias liaii sido las adc]i~isicioiles 
coiiseguidas en e1 iiiclicacio caiiipo, adcluisicioiies que siipoileii u11 iiidis- 
cutible avance iio sólo eii fisiología ailiiiial siii(5 taiidién eii otras varias 
discipliiias conio la bioquíiiiica, la iiiediciii:i, la fariiiacologia, etc. 1~110 
realza el valor de la presente pul~licacióii al iiiarcar el estado acttial (le 
iiuestros conociiiiieiítos eil esta iiiiportaiite raiiia de la iiivestigación bio- 
lógica. 
La  parte principal de la obra está dedicada al estticlio de las glán<lii- 
las endocriiias y a la iilisióii que tieiieii a SU cargo las siibstaiicias por ellas 
segregadas, las Iiormoiias; se pasa aiiiiismo revista, pero eii ineiior esteii- 
sióii al conjiiiito \7itaiiiínico, 1 7  se coiileiltan por líltiiiio, si11 entrar eii de- 
talles, otras sribstaiicias meiios sigiiifrcativas eii este ordeii de acti\lidades. 
EII resumcii, iiiia obra a todas ltices izecesaria para ciiaiitos iienrólogos, 
echlogos, métlicos ~7 zoólogos eii geiieral se iiitereseii eii coilocer los fiiii- 
daiiieiitos de la nioderiia fisiologia. 
1:. E. 
Coiiiriiiicacioiis I V  SIBIPOSSIU3:1, T3IOSPEI,l~OI,OC~I.4, 1974. 
%cola Catalaiia d'l~speleologia (C.L.B.13. cle la P.C.N.) 
G.E.1'. (Assoc. Esciirsionista Pedraiorca) 
Publicacióii offset, 144  p., coi1 graba(ios. 
Bajo la orgrinizacióii coiijuiita de la Escuela Catalaiia de I<speleo- 
logia, el Griip EspeleoIbgic Pedraforca y el I>epartaiiieizto de Biospeleo- 
Iogía del &luseo de Zoología de Barceloiia, tuvo lugar eii abril de 1974 la 
celebracióii de este simposio, el ciiarto de los qtle Iia orgatiizado SEscola 
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Catalana d'Bslxleologia, despii6s clel priiiiero qrie sirvió de primer ii~teii- 
to eii Salita Cecilia (Montserrat), el seguiido de 3Ietodología 12speleológica 
(To1)ografía) de Barcelona (SIlC del C.E. Aguila) eii 1972 y cl tercero, de 
(;eos~>eleología eil 1973 eii Matar6 (Agriipaci6 Cieiitific-l~scursiollista de 
Natarb. 
Cada tino de estos simposios lla teiiiclo el nierito de reuriir iina suriia 
de trabajos de distiiltos autores catalaiies y algiitios de iuera de Cataluna, 
qiie de algtíii iiiodo ha11 liecho asatizar la ciencia esl~eleológicn eii i~iiestro 
país, de iliailera mQs o inenos acertada. 
Bii lo que respecta a este I V  Sii~iposio, cledica(1o nioiiográficaiiieiite 
a la biospeleología, a pesar de que la entidad orgai~izadora no poseía, eii 
su seno iiiiigyín cspeleólogo coi1 verdadera :ificibii y tral~iijo l~robado en 
biospeleología, ha reuizido iiiia sttrii:i de trabajos, algunos pocos (le 110- 
ta l~le  iizterí's, las comunicncioiies de los cunles aparecicroil piibIica(las, 
cosa muy i~~teresailte y poco frectrente eii iiucstros días, e11 el iiiisnio día 
de la celebración del acto. Entre los trabajos pocieiiios citar entre los 19 
preseiitatlos (y ptil~licaclos) corltsil~«cioi~es iiicritorias de Es~a?or, (A9r1.'- 
ILiwi, Col.. i'rcchidae), Frr,nn ('l'sicbpteros), II~ari,r,:i (Ol?ilioiies), VIV~.:S I
KOGUEIIA sol~re el priiiier ciclo biológico conipleto de 1111 troglobio 
caveriiícola coiisegiiido eii la l'etiiizsula IlGrica: sS$eorro?taiis delaro~.$xec~: 
li'airiii. y la iiiorfo10gía esteriia de las larvas y ninfas, GRACI:~ AI.OSSO 
(vegetacicióii caveriiicola), y otxos riitrclios: B~r,r,ss, A t ~ ~ o u s ,  Excrs~';, 1'~- 
r,r,rsi::, LI.ODI~RA, NIR, etc. etc., ilicluso ti11 trabajo del qiie siiscribe Escor,h 
(Los I3nfizyscii1irte (le Aragón-Col. Cntoj3idne). 
Mereceii iin coiiici~tario aparte iiiias propuestas elnboradas por el ((De- 
partaiiietlt <le Biospeleología de i'B.L.I':.a sobre ((recoi.i~eilclacioiies))  ara 
la cot1servaciói1 <le los tipos cle i~iaterial caverriícola descritos :i partir (le 
ahora para (lile vayan a parar a institricioiles oficiales qiie perwitan la 
librc consrilta del tiiaterial en vez de hacerlo eii coleccioiies particiilares 
(le difícil cotisiilta o que 1leg:iil a perderse; sobre la revisióii científica de 
los trabajos que teiigaii relacibii coi1 la l~iospeleología qiie dcbaii publi- 
carse en todo tipo de revistas del país y qlre se eiicargard de revisar o en- 
tregar a especialistas para sri revisi6ii el 1)epartailieiit de 13iosl>elcología 
de 1'1.C.E.; sobre la elnboración de tinas fichas biospeleológicas; y la pro- 
piresta de celebrar uiias rcuiiioiies periódicas de todos los iiiteresados eii 
la biospcleología. 
llebe (lecirsc qiie estas recoiiiei~daciones fiieroii aprobadas i~iiíiiii- 
iiienieiite por todos los asisteiites al acto y qiie serAti elevn(1as al  i>rósimo 
111 Congreso Nacional de Espeleología que teilclrií lugar eii Mactrid a fina- 
les de este aiío (1974). Por otra pnrte IR primera de estas reunioiies perió- 
dicas ya tiioo lugar e1 iiiisiiio (lía 1 1 de mayo de 1974 eil el 3,111seo de Zoo- 
logía de i~ilestra ciuilatl y eii ella se habld (le divcrsos asl)ectos (le la inves- 
tigacióii biospeleológicn eiz el País, de los ~iio<leloc lc fichas jr ya se acord6 
celebrar la pr6siiiia reriizibii a fiilales del iiiismo nies de ninyo, y de iiiomeiito 
se tiene prevista la celebracióii de uiia reiiilicióii uiia vez al ~iies, qiie para 
ein1)emrse acorcló coiiio lugar niBs idóneo el local del bíuseo dc Zoología 
<le Rarceloila, sito eii el Parqire de la Ciiidadcla. 
Eii los iiiedios espeleológicos de Barcelona, parece qiie es uiia opiiii0n 
geiieral que este XV Siiiiposio fiie tino (le los qiie arrojaroii uii 1,aIaiice 
iiiQs positivo de toclos los elite se linii celebrado Iiasta la fecha. 
O. ES COI,:^ 
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MALUQVER I SostnGs, Joaquim. --- ELs 0celt.s d e  les  2ol'rcs cafn~a?tes. 
2.8 edició. Barcelona, Etl. Barciiio, 1973. 321 pag. 64 1Am. eil col. 
Recieritemeiite ha sido publicada la seguiicla eclicióii del libro de JOA- 
ymh1 &~AI,UQUJSR I SOSTRLCS ((Els ocells de les terres catalanes». Esta obra 
fiie publicada por vez primera en Barceloiia el aiio 1956. 1511 diclia obra se 
hace referencia a todas las especies de aves qiie vive11 o visita11 peri6di- 
caiileiite las tierras catalailas. 
Las especies est8ii agriipadas por biotopos corii.o por ejeiilpIo: ((TSls 
ocells de bosco ((131s ocells dels comeils)) ((BIS ocells de iii~iiitail!;a i (le ro- 
ca)) etc. ]:le esta foriiia el atrtor da iina visibn de las distiiitas oriiitofauiias 
qiie soii típicas eii cacla biotopo. 
Eii la priiiiera edici6ii de 1956, las ilustracioiies so11 todas a hase de 
dibujos a pluiiia, realizados por C ~ l t a r ~ s  Nor,a, eii los que se representa 
grAficaiiieiite la actitiides iiiás características de cada especie. J$sta pri- 
mera edicicíii coiista de dos \~oliiriieiies cn el priilieio de los cuales liay G 
capítiilos y 3 en el seguildo, inPs tiiia tabla alfa1)ética cZe todas las especies 
meiicioriadas. 
1:i la seguiida e(1iciÓii esta ol~ra ha sido l~iil~licada eii iiii solo \rolurneri 
y aiiil)liada, a~)ortaiido eii ella todos los availces que desde la pirblicacióii 
de la priiiiera edicibi1 se liaii efectuado eii el estutlio de la orilitofriuiia (le 
Cataluiia; esta segiinda eclicióii está profiisaiiiente ilustracia coii fotografías 
eii color de las aves eii sil propio aiilbieiitc, la niayoría de las cuales ha11 
siclo toriiadas por oriiitólogos de caiiipo locales. 
Otra de las iiinovaciones iiitrodiici<ias en este libro es que adeniks del 
texto doii(1e se describeii los caracteres y 1)riiicipales costiintbres de cada 
especie, liay iiotas fuera de testo do~ide se doii las citas niás represeiitn- 
tivas (le la abiiiidancin y preseiicia de especies ariienazatias por la regre- 
sión coi~io sor1 las rapaces o se llace nieiición de la prol>leiiiAtica sobre la 
coiiservacibil de 1)iotopos eseiiciales para la siipcrviveiicia cle ciertas es- 
pecies coi~io ptiedeii ser por ejciilplo las zonas liúiiiedas. 
Bsta segiirida edicióii de aEls occlls (le les terres catalaiieso es u11 com- 
petictio de los coiiociiiiiei~tos actuales so1)re los estudios orilitolÓgicos que se 
estrin llevatido a cabo eii tierras catalaiias. Por lo ciial este lil~ro se aleja 
del tipo de o1)ras puraiiieiitc (le lectiira para pasar a ser tina obra (le coii- 
sulta liecesari~ para toilos acliiellos oriiitcilogos de caiiipo !; aficioiiados 
cii geiieral qiie opesítii o ~ieiisari liaccrlo eil esta región, dado el extreiiiaclo 
rigor cielitifico que el autor lia dado a esta scgiiiida edicióii. 
I,a coleccióii <(l:auiie de l'fii~ropc et du bassiii iii6diterraiiéeiis, pu- 
blicacla por la Fttlératioii fraiiqaisc des Sociétés de Scieiices Natirrelles, 
se Iia propiiesto una iiieta Iiarto anibiciosa. 1111 ella irsil aparecieildo, iii 
iiiás ni meiios, todos los trabajos sisteiriAticos que agrupe11 riii orden, su- 
pcrfainilia, faiiiilia o gran tribu zoológica coiicenlienclo la Regidii Paledr- 
tica occidental, ya eii su totalidad geogrifica o parcialiiiente, aunque 
nunca liriiitáiidose a un solo país. 
La obra objeto del presellte comentaria fornla parte, pues, cle esta 
estructuración editorial. Su autor, sobi-adanzente conocido en todos 10s 
lnedios entomoldgicos, pero particularmente entre 10s estudiosos de 10s 
curculiónidos y 10s heterdpteros, creenlos 110 llecesita l~reseiltacióiz, ).a 
que sus illilltiples aportaciones al  respecto nos exiillell de clla. 
El  trabajo en cuestión se dividc en dos gralldes capitulos: Generali- 
tlades y Sistefilitica y termina cou ullos illdiccs muy completos. 1<1 pri~ner 
capitulo, de 69 pAgitlas, se su1)clivide en siete seccio~les tle interi-s futlda- 
lllerltal pars 10s no iniciados en estos ~SLIPOS coll 1111 caucla1 de iiliorma- 
ci611 i~npresioizallte. Es en realidad un resullleil )i puesta al dia de todo 
10 que se ha hec110 llasta ahora sobre estos insectes. La prii~lera de dicllas 
seeciolles es histbrica. IC11 la segul~da se trata dc la morfologia 11 fisiologia 
de 10s adultos, cot1 acopio tle csquenlas y material grilico debidan~ente 
ordenado. Entresacamos alguizos datos de ~art iculnr interés, como el 
lx)limorfisnlo alar que prese~ltan algrl~ias especies, Ia carellcia tle conesivo 
e11 las xegiones laterales del a1)ilomen y mny es1)ecialmente la llalllacla 
inseminación traumática o paragenital, caractcristica asinlismo de otras 
fanlilias de Civricoidza (I'o~ydc~ridnc, ~\'abidac, Plo/tiofihil.iddac), coll la itl- 
' yección dcl espenna e11 orgallos fel~lellil~os de~arsollado~ ~ e c ~ ~ i i d a s i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ t e  
si11 relaci611 algulla con las vias genitales. 1,a tercera secciói~, que enjuicia 
10s primeros estadios coll el desarrollo eltlbrionario y ninfal, empieza por 
el estudio tle 10s lluevos y termina con una i~zteresante clax7e dicothinica 
para la deterillillación de la etlad de las ninfas de nntoc6ridos. Los temas 
hoy tan atrayentes de la etologia y ecologia vienen magnificanlente espli- 
cados en la sección cuarta que concluye con el papel q;~e juegan estos 
insectes en el equilibrio biol6gico y su in~portancia ecoilollllca. I!;l apar- 
tado q ~ ~ i n t o  resefia 10s origenes IilCticos de las tres fainilias inventaria- 
d a ~ .  E1 pol~lalniento de la Rcgibn I'alelrtica occideutal, trataclo ell la 
seccicin sesta, se inicia coli u11 conlcntario sobre paleo- y fitogeografia 
y fii~aliza coll u11 anrilisis clel poblan~iento actual, inc1ic:indose diez grrlpos 
de eleille~ltos en relacibn a su repartici6n geogrrifica. Tenliilla este prinler 
ca1)itulo con la secci6n séptiala, e11 la que se esplican sucintamente las 
técilicas de recolecci611, conservacioti, 1)reparacidn y cria de 10s hcmi1)te- 
ros con~e~ltados. 
11:l segundo -\r dltimo capitulo, el n~As estenso de la obra, se ocupa 
tle la parte sistelllática empezando con cuadros dicotbmicos de adultos 
y nhifas del estadio final. Se estudian en total 127 iorlllas - 98 de anto- 
c6ridos, 10 cle cirriicidos y 19 de 111icrofisido.s - de las cluc G resriltail nue- 
vas para la ciencia y de éstas correspo~zden 2 a ~ ~ u e s t r o  país: soll 10s mi- 
crofisirlos J.Qlnncdobin- I~:i.~pnnicn, de hlhlaga !. Lordctrln. nzcilrandcvr:, dc 
Canarias. este cnpitulo, coll tablns de detcr1ninaci611 y profusarnellte 
ilustratlo, en cada forilla se recalcan sus caracteristicas f~i'undanlentales, 
~oni6ndose especial iilter6s en la meticulosidad cle su ciispersión geogril- 
fica. E l  autor razona, adeillAs, el estal~lecimiento cle mevas si~lollimias, 
restablece un gelzero (llysc~ic.r~:ltns), clesciende a sul~gdnero de Te1~t~1aste- 
Ch1.r.s al gCnero ~I~olrln~adorrz'elIrr, i~lcluye 10s dos nuexros suBgCneros de Ca- 
IUYOX de Lj1ctocovili.i (Parniyctoco,.rk j r  Prosyloco~is) y, en fill, n~uestra 
uila pstrdente rescrxra en las especies dudosas, p. ej.: Xylocoris terricoh 
(Rt.), Orius ~iceicoll~is &b.), etc. p en 10s g6lzeros cou especies de difícil 
diferenciació11 valor taxondnlico incierto, co~llo cs el caso de 10s Lyclo- 
cor is .  Nosotros consitlernn~os, asimismo, cluc queclan adil proble~~las por 
resolver, pues alg~lllos especimenes presel~tall caracteres discordalites, por 
10 que 110 encajan en las tablas de determinación; problemas que, si11 duda, 
:i(! iriii siibsaiiaiido, gracias a iiiievas al~ortaciones y al lieclio de poder ba- 
s:iriios eii oljras tan iiiilciaiiieiltales coiiio la coi-iieiitada (pie, desde aliora, 
coiistituirA 1111 pitiito de partida obligado para las fiituras i~i.vestigaciones 
que se Ilevcii a cabo sobre cstos irisectos. 
J. li113ics 
IIIGGXWS, 1,. (;.; RILEY, N. D. 1973. Guía de Cailipo de las Mariposas 
(le Es1)aña y de Eiiropa. Versióii espaliola por Or,liousn Escor.;l I 130~lr):z. 
392 1111, Coi1 760 iliistracioiies eii color (le Bar11x HARC;BI~::~V~%S. I3clicioiles 
Omega S. A. Uarceloiia. 
Xla aparecido la tradiiccióii eii leiigua castellaiia de la obra general 
de 1,. G. X-XIGGXNS y N. D. 1<1~,1i'i' (lile sc pu1)licó hace poco tieirlpo eii t o n -  
rlrcs, por la editorial Cor,trss I ' U ~ L I ~ I I J . : ~ ~ ,  eii i~iglks, bajo el título de 
i 1 . 1  1 1 :  O 1 1  I I I S  01: BRI'I~I~IH AS]) I:u~Io~'I~>>. 
I,a o l~ra  coiiil~reiicie 392 págiilas, eii u11 1il)ro (le foriliato 20 por 13 cii~, 
coi1 60 lbmilias a todo color, qiic coiiipreiitleii esceleiltes dil~iijos de todos 
los iiisectos (760) (le clue trata el libro, realizados por B ~ r a s  ~IARGIII.:AVI<S. 
Vigiira tailibi6ii i~ria serie de iiiapas de distribucióii de todas las especies 
tratadas. Los iiiapas está11 procluciclos coi1 lliia Imse de 50 ICIII. aiiiique 
lia aparwic<lo recieiitetiiente u11 escpieiila iiiteniacioilal cliie facilitar& 11111- 
clia 1ii:~yos iiiiorii~ación sobre la presente tlistribiicióii de iiiariposas eiiro- 
peas de la qiie lia sido posible dar eii esta guía y se espera producir 10s 
iiiapas, a partir de ahora, coi1 ttila base (le 10 ICili. Dc todos iiiodos piiedeii 
obteilerse iiirís datos eii (Xlie 'l3uropeaii Iil\~ertebrate Siir\rey, c/o Biolo- 
gical Records Ceiit, 3Ioiiks Wood Iisperiilieiztal Statioii, libbots Iiipton, 
l-iuiitiiig(lori, Iiiglatcrraa. TSI libro se coiiipleiiieiita con iiiz ~refacio, iiti:~ 
ilota sobre coiiio utilizar la obra, i~it~oducciciil, rcgistro de especies, glosa- 
rio, obrcviattiras, 1)ibliogrnfía jr i i r i  íridice de nonlbres ciei~tííicos y de 
~iombres vulgares, por ordeii aliabíitico. I,a obra ha sido tradiicicisi del 
iilglés por 0. 1l;scor.á i BOAII:I, 1,iceiiciacio en Ciencias Biológicas y Coii- 
scrvaclor del 3liiseo de Zoología de Barceloiia. 
A pesar de todo Iia siclo iiIia verdaclera lástima que iio se eiicoiitrara 
a nadie - especialista eii lepidól~teros de Bspafia -- que quisiera revisar 
el coiiteiiido y adaptar el texto :i la I'eiziiisula Ibíirica. Iisperetiios, siri 
eiiibargo, que la ctlicióii de esta obra sirva de estímrilo a los iiivestigadores 
esl?afioles, coiitiiitiaizdo cl Csito de las otras p í a s  (Aves, I.Ioiigos, etc.) 
que liaii apareciclo eii la iiiisiila coleccióiz y algtín lepidopterólogo ib6rico 
se decida a elaborar una obra acabada sobre el tenia, con especial refereiicia 
a la fauiia de lepidópteros (le I.Cspaíía, así coiiio al iiiisilio ticiupo sc llegiie 
a aiiinzar a algúil iiivestiga<lor para liacer lo iilisilio, o iiiucho niejor, una 
verdadera Eaiiiia de toclos los otros grupos de artrdpoclos, atiélidos, ver- 
tebrados, etc. etc., rlue cosa que podría parecer so~l)reiicleiite (si no sil- 
pi6raiiios coiiio cst8 la ii~vestigacióii eii España) toclavía está por «hacer)). 
